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ABSTRACT
ABSTRAK
Polusi udara masih menjadi masalah di dunia terutama dalam bidang kesehatan yang meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas
terutama gangguan pada saluran pernafasan seperti, infeksi saluran pernafasan akut, dan asma. Fenomena ini terjadi karena salah
satunya adalah jumlah kendaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Polusi udara akibat buangan kendaraan seperti NO2, CO,
dan partikel debu dapat mengiritasi saluran pernafasan yang mengakibatkan gangguan fungsi paru. Masyarakat yang berisiko
terkena pencemaran udara yaitu masyarakat pengguna jalan raya, masyarakat yang tinggal di tepi jalan raya, maupun masyarakat
yang bekerja di pinggir jalan raya, misalnya, pedagang asongan ataupun anak jalanan yang biasa mengamen atau meminta-minta di
persimpangan jalan, penyapu jalan, pedagang kaki lima, dan polisi lalu lintas. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang
bertujuan untuk mengetahui gambaran kapasitas vital paru polisi lalu lintas yang bekerja dalam ruangan dan polisi lalu lintas jalan
raya di Polresta Banda Aceh. Sampel penelitian berjumlah 30 orang yang diambil secara total sampling. Data penelitian diperoleh
dari data primer yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui pengukuran fungsi paru dengan menggunakan spirometri
di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan data sekunder didapatkan peneliti dari observasi data kepolisian
di Polresta Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KVP normal pada polantas yang bertugas di dalam ruangan lebih
tinggi (26.67%) dari pada polantas dijalan raya (13.33%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KVP polantas yang bekerja
dalam ruangan lebih baik dari pada polantas jalan raya.
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